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El problema català davant d'Europa
Conferència de Francesc M. Masferrer
El passat divendres, a la sala d'actes
dlliíió Democràtica de Catalunya va
donar una interessaniíssima conferèn¬
cia el nostre estimat amic Francesc M.
Masferrer qui descabdellà amb gran
precisió el tema <EI problema català
davant d'Europa».
El conferenciant fou acollit amb
grans aplaudiments. Immediatament
teu ús de la paraula el senyor Carrasco
i Forraíguera.
El senyor Carrasco digué que no vo»
lla caure en el defecte de presentar el
conferenciant, per tal com era conegu¬
da la seva tasca en pro de les reivindi¬
cacions de Catalunya, a més a més dels
seus mèrits.
Només—afegí el senyor Carrasco—
vull subratllar l'alt prestigi que la per¬
sonalitat de l'amic Masferrer ha adqui¬
rit, en brevíssim temps, com a repre¬
sentant de Catalunya, com a advocat de
Catalunya, en les reunions dels repre¬
sentants de les minories nacionals eu¬
ropees.
Acabà agraint al senyor Masferrer ha¬
ver acceptat la tribuna d'Unió Demo¬
cràtica, per ta! d'exposar, per primera
/'egada a Catalunya, els resultats i les
impressions de la seva intervenció tan
altament patriòtica, en el Congrés de
Nicion&Htals Minoritàries de Viena.
El públic s'adherí a aquestes parau¬
les del senyor Carrasco amb una ova¬
ció que es perllongà en disposar-se a
començar la seva dissertació el senyor
Masferrer.
Tot seguit començà el senyor Masfer¬
rer la seva dissertació; explicà els mo¬
tius que l'han impulsat a venir a ocu¬
par la tribuna de la Unió Democràtica,
en la qual entitat té amics tan íntims'
que no els podia negar de cap de les
maneres el concurs que li sol-licitaren
de venir a parlar del tema objecte de la
conferència.
L'orador afirma que el fet d'haver-se
allunyat de tota disciplina política, fa
que vulgui portar arreu de Catalunya
l'áfirmació que Catalunya ha d'ésser
per als catalans.
Després d'evocar el record de la
Conferència Nacional Catalana, posa
de relleu el fet que després de la guer¬
ra aparegueren Estats que semblava
que havien desaparegut per sempre.
Explica detàlladament tal com nas¬
qué el Congrés de Minories Nacionals.
A propòsit d'això diu que vol retre un
homenatge a Massó i Llorens, Nicolau
d'Olwer i Estelrich. Igualment—afegi¬
es digne d'agraïment per part dels cata¬
lans, la tasca portada a terme pel se¬
nyor Maspons i Anglasell, qui en dies
de la vergonyosa Dictadura es traslla*
dà a Ginebra per a defensar el nostre
plet.
Es indubtable—continuà—que Cata¬
lunya ha tret molt partit d'aquest Inter¬
vencionisme.
L'orador diu que en poc temps por-
là rebudes disset obres que parlen del
nostre plet nacional. També ha rebut
diverses carlea de personalitats estran¬
geres que palesen un interès pel nostre
problema. Tot això vol dir que és difí¬
cil trobar un polític o un intei'leciual
europeu que no conegui l'existència del
problema català.
Amb tot, des de l'any passat amb ara
hem sofert una forta reculada. Bona
prova en tenim—digué l'orador—que
en el Congrés de l'any passat rebérem
un gran nombre de felicitacions per
creure que el plet estava ja fallat a fa¬
vor nostre.
En canvi enguany en assistir al Con¬
grés hem hagut de doldre'ns de la si¬
tuació actual del nostre poble.
El conferenciant parla del comentari
que li suggerí l'aprovació de l'article
segon de l'Estatut, que s'escaigué amb
la celebració del Congrés d'enguany i
llegeix un fragment del discurs que
pronuncià l'orador. Tot ell és un cant
magnífic a les llengües vernacles. D'ell
n'extraiem els següents paràgrafs:
«Es gràcies a la veu autoritzada d'a¬
quest Congrés, que els drets del nostre
poble ban estat coneguts arreu del món,
si bé, malauradament, ens havem de
plànyer encara que no siguin respec¬
tats com es mereixen.
Ha eslat justament a la nostra arriba¬
da aquí, que ens havem assabentat, amb
dolor, que l'article II de l'Estafut de Ca¬
talunya, que és ei que fa referència a la
nostra llengua, ha estat aprovat per les
Corts Constituents no pas en la forma
que l'havia votat el nostre poble, sinó
d'una faisó poc generosa i gens d'acord
amb un Govern que té tan interès a
aparèixer als ulls del món com liberal i
demòcrata. Per a nosaltres, la qüestió
de la llengua, és una qüestió de digni¬
tat nacional, i la solució que ii han do-
nada les Corts, és ofensiva per aquesta
dignitat.
«La llengua—com diu René Johanet
—és una qüestió fonamental per les
Nacionalitats». L'ànima d'una naciona¬
litat, el secret de llur existència, i àdhuc
la seva mateixa consciència nacional,
tenen com a raó d'ésser, llur llengua
vernácula, mena de lligam immaterial
que unifica a aquells que la parlen d'u¬
na faisó imperceptible, però tot pode¬
rosa. «Linguse gentem factiun»,deien els
clàssics i amb elis repetim encara avui
nosaltres. La llengua, senyors delegats,
és l'espill de l'ànima nacional, és la
llum de la Pàtria, l'esperit tornat verb,
la intel'llgència feta tangible, la raça
eternitzada i la Pàtria feta immortal. Es
l'esperit nacional transformat en art í
en poesia, en vibració gloriosa d'una
mentalitat plasmada per les tradicions
secular i a voltes mil·lenàries, per drets
sagrats i per característiques peculiars.
Es, senyors, com l'afxa encesa radiant
i lluminosa que aclareix totes les intel-
ligències per a conduir-les pels camins
més drelurers, per tal d'arribar a la mi¬
llor grandesa i prosperitat de la seva
Pàtria.
Es per això, justament, que la llen¬
gua francesa és Bossuet, la Cançó de
Ro'tnd, Víctor Hugo I Descsrtes. Ooe-
tàlia sense Dsnte, seria menys gloriosa,
Castella, perdria prestigi, si li manqués
el Quixot. La noble nrció basca, hauria
malauradament perdut la seva vella tra¬
dició, sense llur poeta nacional, Sabino
de Arana. A l'Anglaterra, Shakespeare
li augmenta ia glòria, i la nostra Cata¬
lunya immortal es troba prestigiosa-
ment representada per Muntaner, Ari-
bau, Guimerà i Verdaguer. Llengua,
manifestació |de la vitalitat nacional!
Malaurades les pàtries que et deixen
morir.
Es per aquest amor a ja llengua i a
la Pàtria que nosaltres, els catalans, se¬
nyors congresistes, estem tan agraïts a
aquest Congrés de minories, amb l'aju¬
da del qual comptem arribar a l'obten¬
ció completa de tots els drets que són
inherents a la nostra Pàtria per la seva
condició de Nació. El camí és llarg, di¬
fícil, ja ho sabem, però no ens manca¬
rà el coratge, ni la tenacitat d'una vo¬
luntat posada al servei de la llibertat
dels pobles.
Error i greu, és el d'aquells governs
que amb una visió estreta del problema
de llibertat, amb una manca de lleialtat
i de generositat, mantenen la inquietud
i el malestar entre llurs minories nacio¬
nals, negant loa. els dreta reconeguts
pels Tractats i obligant-los a una des-
afecció envers els paüos majoritaris.»
Diu a continuació que gràcies a l'in¬
tervencionisme, el problema català té
una definició que tl cap i a la fi ha d'a¬
judar a la conquesta dels nostres ideals.
Després llegeix una resolució que el
Congrés de Nacionalitats Europees de
Viena ha elevat a la Societat de Na¬
cions.
Remarca la ta^ca positiva que els ca¬
talans han portat al Congrés i posa de
relleu que en tots els Butlletins publi¬
cats, hi figuren proposicions dels nos¬
tres delegats.
Acaba fent una crida a la joventut
catalana perquè no vegi amb indiferèn¬
cia aquestes intervencions i vulgui es¬
tudiar de prop els sistemes de Govern.
Una ovació posà terme a la confe¬
rència del senyor Masferrer, que so¬
vint fou interrompuda pels aplaudi¬
ments del públic.
Clogué l'acte el senyor Vila d'Aba¬
da!, qui glossà els conceptes emesos
pel senyor Masferrer i agraí la deferèn¬
cia que ha tingut amb la Unió Demo¬
cràtica en ésser la primera entitat en It





Penyora a «La Publicitat»
El nostre volgut confrare La Pabllci'·
tat ha estat penyorat amb 500 pessetes
per haver donat la notícia que el gene¬
ral Barrera era a Barcelona. Heu's ací
el text de l'ofici en que se li comunica
ia sanció:
«Re£U'tsndo que en e! número de
La Tribuna del lector
La retolació 1 la numeració dels carrers
Veu's aquí acoblat en breus paraule:*,
amables lectors del nostre Diari db
Mataró, el tema que vinc a descabde¬
llar en aquest modest treball, comptant,
com altres voltes, amb la benevolença
de tots. Parlem-ne, parlem-ne avui una
estona d'aquest ram tan oblidat de po¬
licia urbana, subjecte també com tot el
del món, fa temps, a canvis i a la seva
revolució corresponent, malgrat una
Reial Ordre que va promulgar-se el 24
de febrer de 1860, encara vigent, per a
fixar la direcció dels carrers i la nume¬
ració de llurs cases en totes les pobla¬
cions espanyoles.
Abans de posar en pràctica aquesta
disposició legal, que, per recordança
dels mataronins se'n fa avinent a l'arti¬
cle quart de les Ordenances Municipals
per al seu degut compliment, la nume¬
ració tradicional dels carrers comença¬
va per una banda fins al cap d'avall i
després seguia per l'altra banda cap
amunt, acabant així per allà on havia
començat. A l'inrevés d'ara, que la nu¬
meració dels carrers per iot arreu es fa
posant els números senars a l'esquerra
i els parells a la dreta des del comença¬
ment a l'acabament.
Fixa com hem dit aquesta disposició
vigent, d'acord amb la íradició dels po¬
bles, un carrer cèntric del qual partei¬
xen els altres carrers correlatius, nume¬
rats sempre tots de! centre a fora dels
hoy del periódico de su dirección se ha
publicado una noticia que ha resultado
inexacta, produciendo alarma en la opi¬
nión, he acordado imponer a usted
i multa de 500 pesetas, que deberá hacer
efectiva en el correspondiente papel de
pagos ai Estado dentro del plazo de
diez días, o interponer en otro caso re¬
curso de u'Zádsí ante el Excmo. Sr. Mi¬
nistro de ia Gobernación dentro de
Igual plazo y previa consignación del
importe de dicha multa.
Lo digo a V. para su conocimiento
y consiguientes efectos.
Barcelona, 17 agosto 1932.
El Gobernador,
Juan Moles
Sr. Director del periódico La Publi'
citat.»
Lamentem sincerament que el bon
zel del confrare hagi estat castigat amb
una sanció tan inversemblant.
No obstant un diari diu que la poli¬
cia cerca el general Barrera
Amb el títol de «Buscando al general
Barrera», El Noticiero Universal d'ahir
publicava la següent informació:
«Anoche la policia practicó un minu¬
cioso registro en una casa de la calle
del Carril, domicilio de ia señora con¬
desa de Alabert.
La diligencia policíaca parece obede¬
cía i haberse tenido confidencias de
que el general Barrera estaba oculto en
la mencionada casa.
El registro no dió otro resultado que
el comprobar no estaba escondido en
la casa el señor Barrera».
pobles, havent-se portat a la pràctica
aquesta ordenació de policia urbana
per tot arreu en el seu temps degu^
Aquesta reforma va ésser complerta tot
seguit aquf a Mataró, havent-se fixat el
centre al cap d'amunt del carrer de la
Riera, avui Rambla de Mendízàbal, com
pot palesar-se al primer cop d'ull. To¬
tes les plaques de marbre de noms an¬
tics dels carrers i dels números de les
cases són d'aquella època, així com
també les plaques que porten el nom
de Mataró i Cap del Partit Judicial que
hi ha als carrers d'entrada de la ciutat.
Cal també fer-ne memòria.
Exposat el contingut regulador de
aquella disposició anem ara a posar de
manifest com ha estat burlada i escar¬
nida aquí a Mataró per un fet de caire'
ben revolucionari. L'Ajuntament de la
Dictadura que va presidir el senyor Pa¬
lau, va prendre l'acord d'anul·lar ela
antics carrers de l'Havana, Ravalet, Ca-
mirral. Darrera Santa Anna, Mercè i
Clavé i fer-ne tot un amb el pompós
nom de Reial. La correlativa direcció
de iols ells era l'encruament dels qua¬
tre carrers de darrera Santa Anna, d'on
partien les numeracions respectives
dels sis carrers anui'lais. Fou aquest dit
acord municipal un premediiat atemp¬
tat con'ra aital ordenació que ha portat
una pertorbació en iols els ordres de la
vida ciutadana pel caprici d'uns se¬
nyors, ben censurable. Perquè ia nu¬
meració d'squest nou carrer, tan des¬
igual 1 estrambòtic, comença ara per la
Riera de Sant Simó, essent contrari en
absolut la seva direcció a les disposi-
ctons vigents, com queda demostrat.
Però aquest fet tan il·lusori, com il·le¬
gal, dels passats administradors de la
Dictadura ha durat ben poc, tanmateix,
a la nostra ciutat. Aquell nom pompós
de Reial ha desaparegut ara com el fum
d'aquell carrer nou tan estrambòtic,
com hem dit abans. Com està també
destinat a desaparèixer un altre dia, per
aquesta llarga filera de més de 500 nú¬
meros de cases que conté l'avui carrer
de Fermí Galan, fent-ne dos o més car¬
rers del seu llarg recorregut, per adap¬
tar-lo a les normes legals t a la deguda
orientació del públic. Les Corporacions
municipals han d'ensenyar amb el bon
exemple de complir sempre les lleis,
perquè aquell acord tan censurable fou
un acte d'absolutisme pur.
Anem ara a posar també de relleu
l'abandó de la numeració dels carrers
de la ciutat. Els carrers nous, en primer
terme, adoleixen d'aquesta falta de po¬
licia urbana. Et ciuladà que viu en una
casa sense número en toca els resulta's,
i mantes vegades alguns perjudicis. Per
aquesta falta o bé deixadesa municipal
es veuen en moUs|carrers lletres i nú¬
meros de pinzell a les façanes, com
també números de marbre blanc in¬
comprensibles, i altra varietat de toll
colors, posats a la fi pels interessats,
perdent així el Municipi l'arbitri cor¬
responent.
I també per aquest abandó de polidit
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urbana, molts carrers tenen les plaques j
illegibles, a més de molts carrers de I
l'Eixampla que no tenen encara la pla< |
ca corresponent. Seria molt convenient I
que s'adoptés definitivament la placa | Sota la ressenya del partit Iluro-
esmaltada, adaptada ja en pocs carrers | Badalona, diu El Mundo Deportivo
per assenyalar la seva entrada, com per | d'ahir:
exemple, al carrer de Melcior de Palau | *Uno que quiere cambiar de aires.-
i algun altre. | Oarcia, dei liuro de Mataró, exige la
La llista d'aquestes] faltes de policia ? baja.—Pot Mataró hubo la pasada se-
urbana es far«.interminable.Cal, doncs, | algunas visitas inesperadas; las
acabar aquesta exposició, demanant f de un vallisoletano y un murciano, am-
respectuosament al nostre Ajuntament f pl®** de «pesca»,
que hi posi cura, en bé del bon nom \ El resultado de este visiteo debió ser
provechoso, ya que, en la noche del pa¬
sado viernes, el delantero centro del
I uro, l'ex-barcelonista Manolo Garcia,
pedía la baja de su Club baFándose en
el incumplimiento del contrato.
Parece ser que, el üuro, no accederá
I fácilmente a la demanda de su jugador
: por ser uno de los puntales del equipo,
I pero... según tenemos entendido Qar-
I cía eslá dispuesto a blegar hasta la re-
1 beldía.»
I Natació
t Centre Natació Mataró
vegació de Barcelona ha rebut de la | eI passat diumenge pel matí el Cen-
d'Espanya a París una comunicació en i ^]atació Mataró celebrà la primera
la qual li manifesta que la part del con | dels seus campionats socials en el
d'aquesta ciutat.
Rafael Pasant i Arús
—Silté:de]comprar un aparell de ra¬
dio, la Casa Masdéu.
FINANCES 1ECONOHIA
El règim de contingents
a França
L'exportació de mitges ! mitjos s
i de conserves de peix
La Cambra Oficial de Comerç i Na-
tingent de mitges i mitjons de seda ar¬
tificial 0 de matèria semblant a aquesta,
atribuida a Espanya durant ei trimestre
de primer de juliol al 30 de setembre
propvinent, ha restat fixat en 383 dotze
qual s'assoliren unes .quantes bones
marques.
Com a]final es jugà un partit de wa¬
ter-polo eütre C. N. Pineda i l'equip (A)
del Centre Natació Mataró, sortint gua-I V.».. V. ...«-«tu, OUdCltl
nes de parells quan es tracti de mitges ^ nyador aquest úliim peLlresullat de 3
0 mitjons la dotzena de parells dels ' ^ q
quals pesi 500 grams o menys, i en 876 i
quilos per als altres, i que amb l'ob- i
jecte d'evitar que siguin deteriorades |
les conserves de peix expedides a Fran- i
ça amb anterioritat al 23 de maig prop- |
passat, sobre el contingent de les es- |
mentides mercaderies als països es- ^
trangers, es reservarà cada trimestre, a
partir del primer de setembre propvi¬
nent, una quantitat determinada que no
podrà excedir del terç del contingent
fixat. Si el total de les quantitats de con¬
serves de peix soi'iicitades és per a un
país determinat, superior a la part del
contingent que es reserva per a l'esgo¬
tament dels estocs, es concedirà a cada
sol'íicitant una part proporcional de la
demanda. Les llicències que es conce¬
deixen sota aquest règim són indepen¬
dents de les que normalment s'obtenen,
és a dir, que una mateixa persona pu¬
gui aconseguir, per a un mateix trimes¬
tre, dues llicències, una per al contin-
El partit es descabdellà d'una mane¬
ra molí correcte iíamb domini alternat.
El primer gol fou obtingut per
^ Bouròtte als sis minuts de joc; el se-
I gon per Ribas d'una bona escapada i
! el tercer per Bou ]d'un tret fort i colMo-
I cat que el porter contrari no pogué de-
I tenir. Aquests dos últims gols es mar-
I caren a tres i onze rainuís de la segona
í part.
Î Els equips s'arrengleraren a les or-
I dres del senyor |Roy, que arbitrà molt
imparcialment, en la forma següent: pel
C N. Pineda: Esquena, Bou, Padrós I,
Ruiz, Padrós II, Busquetó, Krutter, i pel
C. N. Mataró: Boadas, Recoder, Gomis.
Bou, Ribas, Bourotte, Gregori.
Casa Masdéu ven discos i gra¬
moles «La Voz de su Amo».
Anuncis Oficials
gent ordinari il'altra per a les quanti- |. Alcaldia Constitucional de Mataró




Programa per demà dimecres: la
magnífica comèdia opereta parlada i
cantada en espanyol per Robert Rey i
Roseta Moreno «El Príncipe Gondole¬
ro»; la interessant cinta dramàtica sono¬
ra i parlada per Richard Arlen i Fay
Wray, «La Horda conquistadora»; la
interessant revista documental «Diario
Metro» i la x slofa cOmiça <Ços encan-
|QS dçl Cine».
ANUNCI
Havent soMicítat don Joaquim Martí
de pineda permís per a construir un
pou per l'obtenció d'aigua per a regar,
en una finca rústega de la seva ptopie-
tat, situada en el paratge denominat
«Les Valls», d'aquest terme municipal,
de conformitat amb et croquis presen¬
tat, liindant amb propieiat de Succes¬
sors de j. Nonell, de P. Font, de j Fer¬
nández, de R. Bada, de M. Bada, dels
RR. PP. Salessians i de A. Vivé, s'anun¬
cia per mitjà del present, a l'objecte de
que puguin ésser formulades reclama¬
cions oportunes dintre del termini de
15 dies.
Mataró, 19 d'agost de 1932.—UAl-
çalde, Josep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat donya Rosa Pitar i
Montai, permís per a instal·lar un elec¬
tro motor írifàsif de 2 HP. en el seu
taller de fusteria establert en la casa n,°
1, accessori, del carrer de Sauta Teresa,
el punt d'emplaçament del qual, segons
plànol presentat, llinda amb propietat
de don Antoni Coll f de donya Dolors
Mar.í, s'anuncia per mitjà del present, a
l'objecte de que puguin ésser formula¬
des reclamacions oportunes, dintre el
termini de 15 dies.
Mataró, 20 d'agost de 1932.—L'Al¬
calde,/osc/i Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en període
voluntari de totes les contribucions i
impostos d'aquesta Zona, correspo
nents .al tercer trimestre de l'any en
curs, que tindrà lloc fins el dia 10 in¬
clusiu del mes de setembre prop vinent
a les Oficines de Recaptació (carrer de
Sant Joan n.° 6 d'aquesta ciutat) de nou
a una del matí, aquesta Alcaldia es
complau a posar, per mitjà del present,
en coneixement dels contribuents per
tots conceptes d'aquest terme munici¬
pal, per a que durant aquest termini re¬
tirin els seus rebuts corresponents, ad-
veriint-!os-hi que passat l'esmentat ter¬
mini sense haver-ho efectuat, quedaran
subjectes a l'apremi i recàrrecs conse¬
güents.
Mataró, 20 d'agost de 1932, — L'Al¬
calde, Josep Abril.
—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
ji.
LaT.S.F.
Radio-Associació EAJ 15. (251 tn.)
Programa per a demà
12 00 :Senyals horàries pel carilló.
Diari femení.—1230: Música en discos.
—1300: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14 00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15'00: Fi de l'emissió.-IT'OO: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló.—18 00: Hora exacta. —18'45: Un
quart d'hora dedicat als infan's.—19'00:
Fi de l'emissió.—20'00: Senyals horà¬
ries pel carilló. Orquestra. Informació
de valors i monedi. Concert per l'or¬
questra de Radio Associació. — 20'45:
Discos.—21'00: Reportatge microfònic
i notícies de premsa a càrrec del perio¬
dista J. Navarro Cosíabelia. Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc, cautxú, cotó.-22'00: Hora exacta.
Discos. — 22 30: Orquestra de Radio
Associació.—23'00: Programa per a de¬
mà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
S49 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cuUura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic, —13*00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Carte'lera cíaetnaiogiàfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.Continuació del'concert.
_ Borsa del Treball.—15'00: Sessió radio-
benèfica. — 16*00; Fi de l'emissió.—
19 00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona,—19'30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Radioient. Discos a
petició dels subscriptors. Notícies de
Prpm88.-21'00: Campanades horàries
dels Catedral, Comunicgt del Servei
«es
\
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alíerar-lo. S'obté




i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, liíinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeífs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
meteorològic de Catalunya. Cotitza¬
cions de mercaderies, valors i cotons.
—21*05: Oquestra. — 22*00: Conversa
en català, per Adrià Gual. — 22*15:
Transmissió des del Cafè de la Ram¬
bla d'un concert a càrrec del Quintet
Vilalta.—24*00: Fi de l'emissió.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma)
Observacions del dia 23 d'agost 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida] 766 3—764'9
Temperatursi 28 3—29 6
AU. reduïda: 763'0-760*5
Termòmetre sec 25 2—28 2
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Per un error involuntari, en una no¬
tícia publicada dissabte passat referent
a la detenció de dos individus autori
d'un robatori de ccnrlls, dèiem que
l'havia efectuada el vigilant quan en
realitat fou el «sereno» Josep Rovira
qui efectuà la detenció.
-Estem a! temps de la calor i cal es¬
tar previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Ei dia 20 del corrent es presentà a la
Quefatura de Vigilància, Francesc Ca¬
talà Esprigó, de 20 anys, natural de Bar¬
celona, demanant que per manca de
domicili i no tenint on anar a passsr la
nit li fos facilitât una autorització per i
ingressar als dormitoris de Beneficèri'
eia Municipal, carrer de Don Magí, 16,
on dormí ja la mateixa nit, la qual fou
aprofitada per a possesionar-se de di¬
versos objectes propietat de Nicolau
Vázquez Cueto, valorats en 45 pessetes.
El Cap de Vigilància detingué al Ce-
talà a la carretera de França possni-lo
a disposició del Jutjat d'Instrucció, el
qual ordenà l'ingrés del detingut a !a
presó.
Havent estat trameses a la Secretiiíi
Municipal d'aquesta ciutat pels Ajunta¬
ments d'Alforja, Berga, Monistrol,
Pruit, Arnés i Saní Aniol de Finestre!,
les Cartilles Militars corresponents als
minyons de la lleva actual Miquel Mar¬
tí Llaberla, Joan Castellà Planas, Ma¬
nuel Clariana Regàs, Felip Casadesús
Dalmau, Josep Maria Pegueroles, PaÜr*
rés i Joan Julià Teixidor, se'ls invita per
a que passin a rscollir-les, de doízs i
dos quarts de dues de tots els dies fei¬
ners en les Oficines Municipals (Nego¬
ciat de Governació).
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bartomeu, íp*
i Santa Aurea, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de Mercè Borràs, Vda. de Reco¬
den
Boiilka parroquial (k Santa Mafto>
Tots els dies feiners, missa cada ffiil"*
ja hora, des de dos quarts de 6 a Ics 9,
l'última a les onze. Mííí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a t'c®
quarts de 8, mes del Cor de Miria» a
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita a
Santíssim i novena a l'Assumpt® '
Santa Elena.
. . i,
Demà, a les 8, del vespre, visit® osp
ritual a la Verge de la Mercè.
Parròquia de Sani Joan i
Tots els dies feiners,
ja hora, de dos quarts de 7 ® j,
rant la primera missa, meditació-
pre, a dos quarts de 8, Co'ona jo¬
ña, Esfació ! Angelus.
PIARI DE MATARÓ
NO llora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferències lelefóniQues
Barcelona
0 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Siluació general aímosfèrica d'Euro¬
pa 8 les set hores del dia 23 de agost
de 1932.
i\ centre de les altes pressions d'Eu-
[opa es troba a Escòcia establint-se a la
Bieilat septentrional vents del nord que
donen lloc a un lleuger descens de la
temperatura des d'Escandinàvia fins a
les Illes Britàniques.
Per Anglaterra, França i Alemanya ei
cel es^à núvol.
par la meitat sud d'Europa continua
¡Ibón leaips però deguí al poc vent es
iQcinen a la matinada boires i les hores
de calor algunes tempestes isolades.
-Estat del temps a Catalunya a les 8
dores:
El temps en general és bo registrant-
le alguns núvols isolats per la Ribagor-
(I i costa de Llevant i cel completa'
ment serè per la resta del país.
A la comarca del Pallars i baix Se¬
gre s han registrat plovisques amb pre-
dpilaclons d'un mii límetre a Capdella,
2 a Serós i 4 a Pobla de Segur.
Temperatura màxima d'ahir, 33 graus
í Tremp i Girona.
Referència de la darrera reunió
del Consell de la Oeneralitai
El president de la Generalitat ha re¬
duí els periodistes als quals ha dit que
divent-hi algun periodista que havia
iostrat ei desitg d'obtenir una referèn-
tó de la reunió del Consell de Govern
tela Generalitat, per això s'havia deci-
la convocar els representants deia
Premsa.
II senyor Macià ha manifestat que en
\ut\mió s'havien pres alguns acords
¡^i\ipreparar el camí dels serveis que
MüM d'una simple Diputació pas¬
ma ésser atributs d'un govern aurò-
om. També s'aprovaren diversos de¬
crets relatius a ingressos de nous fun¬
cionaris.
En el Consell es tractà de la dimis-
lió del comissari de la Generalitat a
Lleida, senyor Belli, i del nomenament
substitut, senyor Valldeoriola. El
icnyor Macià ha fet un elogi de l'antic
comissari i del nou.
També es dóna compte al Consell de
la memòria per a la creació d'una Es¬
cola de Funcionaris.
Aparició d'una fantasma
Fa uns dies que en uns terrats i a
l'hora que els veïns prenen la fresca,
surt una fantasma. Els veïns espantats
han denunciat el fet a l'autoritat. La nit
passada el «sereno» i uns agents de po¬
licia es distribuïren als terrats de l'apa¬
rició, i com cada nit sortí una figura
coberta amb un llençol blanc. Els
agents li cridaren l'«alto», contestant la
fantasma amb un tret amagant-se dar¬
rera una xemeneia. L'agressió ha estat
contestada en la mateixa forma, des¬
apareixent al fantasma, la qual s'ha fet
fonedissa malgrat haver se^practicat un
minuciós registre.
Els impresos pornogràfics. - instruc¬
ció del corresponent sumari
La policia ha dipositat al Jutjat els
11.000 fullets i novel·les pornogràfiques
recollides al local de l'Unió de Quios-
quers.




Ha estat presentada una demanda
signada per una comissió d'obligació-
nistes del Metro Transversal, demanant
que no estant conformes amb el conve¬
ni, s'obligui a l'Empresa a declarar la
suspensió de pagaments.
Les aigües contagiades a Cardedeu
El governador referint-se a la notícia
publicada dies passats referent a les
aigües contagiades de Cardedeu, ha
manifestat que es tractava d'una sola
font pública.
Demanant sigui aixecada l'ordre de
suspensió d'«El Correo Catalán»
Una comissió de representants d'em¬
preses periodístiques ha estat al Go¬
vern civil demanant al governador que
s'interessi per a que sigui aixecada l'or¬
dre de suspensió d'«EICorreo Catalán».
I Alliberament provisional d'un regi-
I dor de Moià. - Detenció d'un altre
1 regidor
I
i Forces de la guàrdia civil i policia
; han practicat un registre al domicili del
i regidor de Moià, senyor Alivés, q e ha
I estat posa! en llibertat pel Jutjat de
l Manresa previ el dinòsit de 10.000 pes-
i seies com a fiança.
I La policia s'ha incautat dels rètols
f que estaven clavats en les casetes dels
I gossos, I d'altres dos amb el nom de
I Companys i Kent i d'un altre que volia
I ésser el nom del conjunt que deia «Es¬
querra». A més s'ha incautat de 18 ar¬
mes amb les corresponents llicències i
guies. Toies aquestes armes són de So¬
metent.
Ha estat detingut el regidor del ma¬
teix Ajuntamení, Grau. L\ detenció ha
estat practicada, en el moment que el
detingut, que és manyà, eslava arre¬
glant un revòlver del segle divuitè. EI
detingut ha estat traslladat a Barcelona.
Madrid
3.M) tarda
Després de la sublevació
monàrquico-militar
Deteocions a Alacant
ALACANT.—Han ingressa! a la pre¬
só dos regidors monàrquics, el presi¬
dent del Centre Catòlic I l'ex-alcalde de
la Dictadura, sospitosos d'haver inter¬
vingut en els preparatius del darrer in¬
tent monàrquic.
Detencions per haver proclamat
la Monarquia
BADAJOZ.—Han estat detinguts l'al¬
calde i dos regidors del poble de Co-
docera que havien proclamat la Monar-
quia.en aquell poble. També han estat
agafats els quatre guàrdies municipals
que sortiren a prestar servei amb els
galons monàrquics a la gorra, atributs
que els foren arrencats per un oficial
de l'Exèrcit que es trobava passant uns
dies al poble.
La presó de Còrdova ja està plena
CORDOVA.—Hm estat practicades
noves detencions d'individus monàr¬
quics als domicilis dels quals s'han tro¬
bat algunes armes. Com que la presó
està totalment plena, és impossible en¬
cabir hi més gent.
Tranquil·litat a Letux
SARAGOSSA.—Han tornat del po¬
ble de Letux els guàrdies d'assalt que
hi foren enviats. La tranquil·litat allí és
absoluta.
El jutge ha dictat auto de processa¬
ment contra el rector i el suposat au<*or
dels dispars que produïren la mort de
l'alcalde.
El rumors de pertorbació militar a
Melilla. - El general Gómez Mora¬
tó visità el camp del Terç Estran¬
ger
MELILLA.—El general Qómez Mo¬
rató reuní als caps i oficials de l'Exèr¬
cit recomenant loí que s'abstinguin
d'intervenir en la política i recordant-
los que amb el jurament de fidelitat a
la República que havien prestat es
deuen al règim.
Més tard reuní a les classes de tropes
arengant-les patriòticament i acabant
amb visques a la República. També anà
al campament del Terç Estranger per a
desagraviar-les en nom del Qovern pels
rumors tendenciosos que s'han fet cir¬
cular a propòsit de llur fidelitat al tè-
gim.
515 tarda
Consell de Ministres. - La reaparició
dels diaris suspesos
A les tres de la tarda ha acabat el
Consell de Ministres.
A la sortida els periodistes han pre¬
guntat als senyors Casares i Domingo
si havia estat tractada en el Consell l'ai¬
xecament de la suspensió als diaris.
Han contestat que efecíivamenr, se
n'havia parlat, però solament dels dia¬
ris de províncies. A alguns d'aquests
els ha estat comunicada l'autorització
per a reprendre la publicació.
En la notaifacilitada hi ha la suspen¬
sió del fiscal municipal de Ceuta i la




A les vuit del matí, procedent de
Santander, ha arribat, acompanyat del
seu seguici, el senyor Alcalà Zamora.
A l'estació l'esperaven el Cap del
Govern, Ministres, Ajuntament, Dipu¬
tació i nombroses representacions ofi¬
cials. Junt amb el President han arribat
el Ministre de Marina, ei senyor Sán¬
chez Guerra i el general Queipo de
Llano.
El senyor Alcalà Zamora ha anat di¬
rectament al seu domicili particular, en
el qual ha descansat breus moments;
després s'ha traslladat al Palau Nacio¬
nal, on ha despatxat amb el cap del
govern fins a les dolze.
Reunió de defensors
A la Sala sisena de l'Audiència s'han
reunit aquest matí els defensors del ge¬
neral Sanjurjo i d'altres encartats en la
sedició de Sevilla. Han estat llarga es¬
tona reunits per estudiar e! sumari.
Estranger
^ 3 tarda
í La guerra civil brasilera
I BUENOS AIRES, 23.— Un comuni¬
cat de Sao Paulo diu que els rebels han
entaulat un gran combat a la regió de
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LA SENYORA
Semproniana Roldós i Mora
TERCIARIA FRANCISCANA
Vídua d'Andreu Sans i Coy
ha morí a l'edat de 80 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
=================^^ A. C. S. =============^^
Els seus afligits: fills, Ignàsia i Joan; fills polítics, Àmílcare Grassi, Rafael Bühne i Maria Cot; néts
i nétes; néta política; germans, Rnd. P.Francisco (mínim) i Antònia; cunyades. Encarnació Busquets
vídua de Roldós i Isabel Poch vidua de Sans; oncles nebots, cosins, i familia tota en comunicar a
ses amistats el traspàs de la fínada els preguen l'encomanin a Déu i es dignin concórrer a la casa
mortuòria, carrer Sant Francesc d'Assis, 18, demà dimecres a DOS QUARTS DE SIS per a
acompanyar el cadáver a la parroquial Basílica de Sant a Maria i de allí al cementiri i als funerals,
que pel seu etern repòs, es celebraran el vinent dissabte, dia 27, a les DEU, en l'esmentada Basílica
parroquial, per quals actes de caritat els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb ei eaat del "Nooturn", Ofici funeral I seguidament la mitsa del perdó
Mataró, 23 d'agost dc 1932
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Cuena i que els federals han hagut de
retirar-se deixant 18 morts i 25 preso¬
ners, • més d'un important material de
guerra.
LONDRES, 23.—Al «Times» li fe'e-
grafien de Sao Paulo que a la caserna
general dels rebels s'ha rebut un T. S.
F. donant compte que a Rio Janeiro ha¬
via esclatat una revolució pels carrers i
que el tràfec a la ciutat estava totalment
paralitzat.
Altres notícies rebudes pel mateix
periòdic, proceaents de Rio Janeiro,
diuen que pel contrari, manquen de fo¬
nament els rumors d'haver esclatat un
moviment revoltós a Rio Janeiro i que
tot S'ha limitat a haver fet explosió dues
bombes al centre de la capital sense
que causessin danys.
L'excitació de les masses hitleria-
nes davant la notícia de la sen¬
tència de mort de cinc naciona!-
socialistes
BEUTEHN (Alemanys), 23.—La no¬
tícia de la sentència de mort de cinc na-
cíonal-socialistes, acusats d'haver donat
mort a un comunista, ha produït gran
excitació en les masses hitlerianes i en
les tropes d'assalt. A conseqüència de
les manifestacions de protesta que
aquells elements organitzaren contra el
Tribunal, foren saquejades les redac¬
cions i tallers d'un diari comunista, un
altre del Centre i un de socialista. Amb
grans treballs hom pogué evitar el lin¬
xament d'un comerciant jueu i milers
de vidres dels establiments foren tren¬
cats a cops de pedra.
Els racistes han expressat a Hinden-
burg i al canciller l'indignació que els
ha produït la sentència de mort pronun¬
ciada pel Tribunal contra els seus cinc
adherits.
HUler telegrafià als interessats, dient-
los entre altres coses: «La vostra Uibe-
ració constitueix per a nosaltres una
qüestió d'honor. Es el nostre deure
lluitar contra un Govern que consent
semblant sentència que és un atro-
peli als sentiments d'Alemanya.»
La personalitat de l'anomenat
Edgard de Borbó
PARIS, 23.—El diari «Le Matin» ocu¬
pant se de U personalitat de l'anome¬
nat Edgard de Borbó, que com es te-
cordrrà fou assassinat per la seva
amant, diu que ja a Lausana el mort ha¬
via estat denunciat per impostor pel
Príncep Lluís de Borbó i Parma. Anys
més tard fou desemmascarat a Was¬
hington per l'ambaixador espanyol i
poc després se'l veié a Constantinobla
entrant en relacions amb Kemal Palxà
fentse passar per un enviat del Govern
d'E-par>y«.
Secció financiera
CotItsacioBf de Barcelona del dia d'avui
facilitadea pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DmSES ISTRAHOtRIS
Fraaes fraa. . , « , , 48'80
Bell ues er • . t » » t 1 17290
: llares est, . » , . « 43'15
yres . 63 80
BFriaee laisses .... 242*10
Dòlars 12'44
Pesos argentlas. . , .
Marss ....... 2'97
CALORS
Interior ....... 64 25
Exie ior, 7735
Amortitzable , « . 0000
Id. . . . 88'00
Serd. .......
Colonial *...•• 44'75
Expressius ..... . 126 75
Süines Rit ..... .
AlarjftSft. 33 60
Montserrat 38'00
Bons'or^ . 200 00
Peireits ...... 6'15
Aedalneoi. . . , . 1600
Duro-Pelguera. . . . . Sl'CO
A güei ordinàries . . . . 145'50
Ford
T amvles ordíBaria , . , . 21'l5
DIARI DE MATAPn
Guía del Comerç, Inddsírla 1 professions de la Cfuiai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impUacioDS loloitriliaiics
CASÀ PRAT ClinrrncB, 60
Vtndea a plaçoa - Bxposleió p"inaneiit - Marca
ADissals
ANTONI GUALBA Sta. Tarasa, 30-Tal. 6a
Dlpòalt de xampany Coaornla. Deatilierla de licors
U MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15/
Batablerta en 1808. Llcora, xaropa, vins, xampanys
Binqncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqacsta clntat. Molas, 18-Tel. 264
Ciitcrcrlci
BMlLi SURIa ChfirrBea. 39.-Talàfan 303
Calalaeelons a vapor 1 aigna calenta. Serpentina.
carrialics
lOAQUIM CA8TBLL8 — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
cei'icais
B8COLB8 PIBS Apart.! a.° 6 - Tel. 28t
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerdiilcries
vídua d'ANTONI XiMENES Sant Antoni, P!
Especialitat en cordills per Indústries.Teixits de late
cspicf
Maquina D BSCRIUBB St. Francesc p. 16
Clrcalara, obres, actes 1 tota mesa de docameats
Dcnilsiei
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, £0 l.cr
DUInan, dinecre. I divendrea de 4 a dat annrtn de 8
Dr§iA€rl€i
BBNBT PITB Riera, 36 - Tftièfaa 30
Comerç de Drogacs. - Predacísa feíogràSf?a,
Fundes
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Menjarà al cobert 1 abonata
Fànerdrles
FUNERARIA m LBS SANTES
1, 88 Telèfon S7
Fnsfcrici
lOAN ALUM Sast Josep. 16
Estadi de prolecles 1 pressapostos.
eSTBVB MACH Lepsafa, 28
: Profectes 1 pressupostos. :
fiarafScf
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfacs Xii. 91 al 97
Ensenyament gi^atalt. Cotxea d'ocasió. — Tel. 884
icrsenslerict
€LA ARGENTINA» Llorenç, 16 bis
.Plantes medicinals de iotes classes.
imprente*
iMPDBMTA MINBDVA BarcelSEa, li-T. 2et
Treballa del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Meilrei i'sirci
RAMON CARDONBR SaalB».,




BRNBST CLARIANA Bigbc Mas, 17 .t
Constroccló ! restauració de tota mena de mni
MARCBU LLIBRB Btaí Orlal. 7 - Tal. 209
ImmflIaraUs servei d'aitos I tartanea ds Uogacr.
caridiBi
COMPAÑIA QBNBRAL DB CARBONiía
Par ancàiraaa: I. Albersh. Sl. l'O -Tei. S99
MIQUEL JUNQUBRAS T%\kím 11!
M. Ciato Verdaguer, 12 SnesfasS; St. Banst, 24
FUNERARIA cLA DOLOROdA»
Sl. Àgaatf, 11 Telèfíjo 53
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Te!. 290
Treballa comercials 1 de laxe, de tota clasae
Miqüiiirli
FONT I COMP.o Rslal. 363
fsi. 28 Fundlcló de ferro I articlee dg Fumtatarla
Nirirliiii
JOSIP ALSINA um, 436
Uaaes morínèrlss. Marbres miiitlast de tota elaaaa
Hcrccriii
\0mP MAÑACH CHnfòfsr. 21
^en «s pa^t, Perfajsiedas Csntssctsta
lOSBP JUBANY Rl«ra,83,
He compreu aenae vialtar els meas »8bíii¿'
Ocaiisics
DR. H. PBRPINÂ 3anl Agfcjji 53
Visita el dimecres al matf I diaaables 1 u
Paila 1 aiiaii
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saaf Llaraaç, 18 Tclèfsü il
Pcrriaaerics
ARTUR CAPBLL ai«?a,tó|r¡i
Eapcelalltat an l'ondulaeló parma&eat dd slbiii,
CASA PATUBL lisra, 11 Bast Pgiti 9
Bamcral serve! en tot. ~ cOn parli ffjjçi
Rcciicrs
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - U ¡¡s
Corresponsal Agèacla Rel-8oli
Dr. Martf Jollà, 2 TeliltiliKr
BMIL! DANIS Saaf Frai·lsta é'A W hii
: : t Tall sistema MlSIisr
Pagesos!!
Urgeix, per assumpíes de fsmíiia,
vendre cesa molt gran i en bon estat,
amb darreres propis per a l'ofici.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados^
i tendes de queviures
Esplèndid local
gran, ben situat, a propòsit per a fon¬
da, es lloga en bones condicions. Po¬
drà adquirir-se també el mobiliari i
utensilis necessari",





liibo £*50 ^ 4pis.
De venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la SocietatIRIS(Melàofii
Palau, 25): Oberta els diesfmn
del dilluns al divendres, de U
10 de la nit; dissabtes i dies p
tius de 5a 8 del vespre.
De la Societat ATENEU [Mel'
ciar de Palau, 3): Horüñ: Dia
feiners, de 8 a 10 de la nit; é-
sabies de 4 a 7 delatardülè
9 a 11 de la nit i àiumengal
dies festius, de 11 aldelmñl
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTÁLVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hora
de lectura: Dies feiners, dil i-
íluns al dissabte, de onríff®
del matí i de dos quarts ée 61
dos quarts de nou del vespreJH'
ta tancada els diumenges i P
tius.
Llegiu ei
Diari d. e M a íari
US INTERESSA LLEGIR EL SETMANARI
CLARIS
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Comentari sobre la discussió de l'Estatut a les Corl^
per P. Maspons I Anglasell.
Surt cada dimarts
El núm. 14 de CLARIS el trobareu a la
10 cènlií»®
I
de DIARI DE MAWR®
